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α = (`, t)
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α = (`, t)
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pB({τα, α ∈ G}) =
∏
α∈G





























p(τα, {τβ , β ∈ G})
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α = (`, t)
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εαβ(1− hα − hβ + εαβ)






























εαβ(hα − εαβ)(hβ − εαβ)











































































p(τα = 1, {τβ})∏
β∈a(α)
(
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β∈V (α), β 6=γ
mβ→α(τα)pαγ(τα|τγ),
zÇ®
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n` −→ n` − 1
n`′ −→ n`′ + 1.
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